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NO N I M N A M A 
 







20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun 2021 12 Jun 2021 19 Jun 2021 26 Jun 2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021 
1 2009097010 ADITYA AJI SAMBODO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2009097011 RAHMA PUSPA NURANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2009097012 MUHAMAD WULIDASAUMA AJINEGARA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2009097013 ARIFIN KARIM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2009097014 QOTHROTUN NADA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2009097015 ANA LUKLU ULJANNAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2009097016 HARIYATI IPAENIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2009097017 AAP SITI PATIMAH 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
0 0 
9 2009097018 RIZQA RAHMATIYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2009097019 SITI ULYA DZULHUSNA 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
0 √0 
11 2009097020 DADANG SUPARNA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2009097021 IKA ERYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2009097022 ATIKAH TAQIYYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2009097023 ERNI KURNIASIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2009097024 DELA KRISTIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2009097026 CYNDI ALFIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 























SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009097010 ADITYA AJI SAMBODO  91 66  95 80 A 86.50
 2 2009097011 RAHMA PUSPA NURANTI  95 72  95 80 A 88.90
 3 2009097012 MUHAMAD WULIDASAUMA AJINEGARA  97 90  100 80 A 95.10
 4 2009097013 ARIFIN KARIM  95 91  95 80 A 92.70
 5 2009097014 QOTHROTUN NADA  100 92  100 80 A 96.40
 6 2009097015 ANA LUKLU ULJANNAH  92 91  95 80 A 91.80
 7 2009097016 HARIYATI IPAENIN  90 85  100 80 A 92.00
 8 2009097017 AAP SITI PATIMAH  0 0  0 0 E 0.00
 9 2009097018 RIZQA RAHMATIYA  99 71  95 80 A 89.90
 10 2009097019 SITI ULYA DZULHUSNA  0 0  0 0 E 0.00
 11 2009097020 DADANG SUPARNA  93 87  95 80 A 91.30
 12 2009097021 IKA ERYANTI  84 90  100 80 A 91.20
 13 2009097022 ATIKAH TAQIYYAH  100 91  100 80 A 96.20
 14 2009097023 ERNI KURNIASIH  100 91  100 80 A 96.20
 15 2009097024 DELA KRISTIA  100 88  100 80 A 95.60
 16 2009097026 CYNDI ALFIANI  93 87  95 80 A 91.30
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